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Association (AFSA) of 
SJSU is outraged
 at the universi-
ty's decision to no 
longer  use the 
services of Dr. 
Darryll
 Harrison. 
Dr. Harrison is an African -
American 




According  to Lori 
Stahl, director of public 
affairs.
 
Dr. Harrison was released from 
the university on Nov. 19. 
"We are outraged
 because 
some of our 
members
 have been 
victims of this pattern
 of behav-
ior where African 








dent Dr. Coble 
Harris.  
The reason for 













years as the dean 
of the SJSU 
college  of 
engineering,
 Jay Pinson plans
 to 
step down from 
his  post in the 
fall
 of 1994. 
Pinson is 
not retiring, he is 
restyling. He 
said he has no 
specific  plans after 
he
 ends 
his tenure at SJSU. 







 I'm not going 
to 






 do not have a 
plan.  My basic 
decision  was to step 
down as dean." 
Pinson
 is leaving his 
post
 because he has 
accomplished
 everything he has 
set out to 
do, and
 is not ready 
to make any new
 long 
term 







 tenure as a 
dean. The 
college of engineering
 is in very 
good 
condition," he said.
 'There is a need 
to make 
a transition. I 
have  found that 
things cannot
 be done on a 
short-term 
basis. It is hard 
to
 take on a five-year
 project 
when you 
know,you've  already 
been here 
for 
several  years. 
'The
 college of 










removal from the 
university  is 
unknown to ABA. 
According




 is a personnel 
matter and
 can not be com-




"We're very protective of all 
our employee's and
 student's 
right to privacy and
 we have 
strict policies that we follow for 
their protection,"
 she said. 
AFSA feels that





 was no previous 
indi-
cation 










 as well as 
other  profes-











to him all the 
time and I hear
 nothing but 
praise for his services," she said. 
According to Dr. Harris, the 
decision  was unfair because the 
people who made the 
decision  
to release Dr. Harrison were per-
haps the people 
who had prob-
lems with him. 
"We think the review process 
is unfair to African-Amencans at 
SJSU," Dr. Harris said. 
"Most  African people at SJSU 
have 
been hired under affirma-
tive action programs
 because the 
university has 
been  reluctant to 
hire us through 
the  normal pro-
cedures," he said. 
"The 
people who maintain 
power at the 
university  are white 
people. This means we 
have a 







RIGHT: Al Navaro, 
top, and Dave Dent pull a 
tele-
phone 
support wire away from one of the eight 
portable buildings
 on Ninth Street on Thursday. 
BOTTOM: Dent directs 
mover  Walt Datson as Datson 
prepares to move one of the portable
 buildings off 
campus. The removal of 
the  portables is part of the 
relandscaping  associated with the 
closure
 of San Car-
los Street,
 which will take place at the end 
of the 
semester. Several of the 
portables  were sold to other 
CSU campuses
  one went to Sonoma State and 












Daily  Staff Writer 
Once again
 it's that time 
of the 
semester
 when the campus
 gets so 
quiet 
you  can hear a 
pin  drop. 
Finals are 











week.  Students are 
now 
putting their 
"game face" on 
and 
searching for
 that cozy, 










within  a 







head  for is 
Clark 
Library.  The 
refer-
ence 
desks  at 
times
 resemble

















Library,  the  
busiest 
time

































indexes  to 
journals  and newspapers 
as well as the on-line
 cata-
logs. The problem, how-
ever, is that students are 
not well -skilled in 
finding
 
the information they 
need in an efficient man-
lier. 
"Libraries are never
 used to their 
full advantage," Thorne
 said. "And 
the situation is made 
worse  by the 
fact  most people are 
coming  out of 
high school where they don't
 have 
librarians  or much by way 
of a library 
at all, so when 
they
 get here, it is usu-
ally 
the first time 





Thorne  also 
says
 there are 
some
 
SHONA  BARt11-1=-5PARIAN  PAIL Y 
Kei Koyama, a junior





 in the amphithe-





 study in areas 
other than the library,









Library, which is 
located
 next to the 









there  is at Clark, 
but  there are 
com-
puter  terminals 
and  a desk 
where
 























































used  to 
Gavilan's  
library 











































Spartan Daily  Staff Writer
 
This  is the 
season  for 
joy  and 
hap-
piness 
but it is 















 to deal 
with,  
what is a 










































Spartan Wilt Staff Writer 
Earth Day organizers
 aren't 
looking for a 
way  to promote 
environmentalism
 right now  
they're 
looking















Day  1994 as 
well as 
funds  to 
pa'.
 
I, ti it 
Both groups 




months  ago to 
get ready for








































She sand she 
wants things
 
to go thrill' 
smoothly 
than
 they went last sear. 
ENVIRONMENT
 
"Last %car kind of tell through 
the crar Swensson said, when 
vohniteers 
started
 planning about 
a month





 students are doing 
more  
planning 
this year, and starting
 it 
earlier.







 Affiliated fOr Environ-
mental Respect), 
began  planning the event 
about two months 
ago.  
Right now, the 
group  is 
sending  
out  hwi-




ers,  asking them to 
take
 parr in this year's
 
Earth Day' fair, 




Both groups see the 
event  as a trial run 
for Earth 
Day's  silver amtivei sat v 
in 1995, 
See EARTH DAY.

































































votes.  This 






























































XVII It  said 
. "What determines
 if 
tines vote is the 
amount  of 
time  













wt nit vote." 
Whitney 
went on to say
 students 
who  feel 
like












senior  majoring in 
polit-
ical
 science, is 
a student 
who  doesn't 
feel  
like 
a part of the 
community. 
"I live close 
to
 
campus,  but when 






 I see are 
See ELECTION. page 5 
2 








 like Richard Allen Davis should 
have been kept in jail the first time around 
for 
kidnapping.
 According to court files, 







The  prime suspect in the Polly Maas kidnapping, 
Davis once told 
court -appointed psychiatrists he 
heard 
voices
 urging him to 
rob and rape. 
Davis was paroled June 27 form California Men's 
Colony in San Luis 
Obispo.
 
According to 1976 Alameda County court 
records, the man claimed he went to the BART sta-
tion in Hayward that summer 
and kidnapped a 26-
year -old woman at 
luidepoint.
 
The reason? He decided her voice was plaguing 
him with questions of what it would be like to be 
raped. 
In previous cases, people have used an insanity 
plea in order to get a more lenient sentence. If con-
victed, Davis might 
use that plea. But will the crim-
inal justice system
 think, after they let this man go 
the first time? What will it take to 
show
 that violent 
people  will strike again? 
Every 40 seconds, a child is reported
 
missing or abducted in the United States, 
according to the San  Jose -based Vanished Chil-
dren's Alliance. While only 12 percent of all abduc-
tions are by strangers, 75 percent 
involve a weapon. Abduction by 
strangers
 has 
the highest death rate. 
The prison population in California
 has grown 
from 22,500 inmates in 1979 to 119,350 last month, 
with another 85,000 parolees, according to a 
Mercury News article. Davis, one of 
those parolees, should have stayed in 
prison. 
The criminal justice system
 should review each 
case before granting 
parole. If indeed 
a quota system is used in order to 
get new convicts 
in, 
what 
purpose  does justice serve for the Klaas fami-
ly? For indeed, if there are more prisoners than 
prisons, the criminal justice system should take a 
long, hard look at violence
 in America. Children 
can now get abducted from their own homes, 
once thought a safe refuge 
from social deviants. 
The only thing children
 can be certain of, wherev-
er
 they are, is that a psychotic parolee could be 





 SPARTAN DAILY 
provides a daily Forum 
to 
promote a 
"marketplace  of ideas." Contri-
butions are 
encouraged  from students, 
staff, faculty 
and others interested in the university. 
Any 
letter  or column for the forum page must  be 
turned in to Letters to the
 Editor's box in the news-
room, Dwight Bente! 
Hall
 209, or to the informa-
tion booth in the 
Student  Union. 
Articles may also be 
mailed  to the Forum Editor, 
THE SPART.' s: DAILY, School 
of
 Journalism and Mass 
Communications, SJSU, One Washington Square,
 
San Jose, CA 
95192. 
Articles may be faxed to (408) 924-3282. 
Articles and letters MUST 
contain the author's name, 
address,
 daytime phone number, 
signature  and major 
Names may be withheld
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MIKE GRAYSPECIAL TO 
THE  DAILY 
Women of the'90s take a step forward 
1
 937: "You say ee-ther 
And I say eye-ther, You 
say nee-ther And I say ny-
then Ee-ther, eye-ther, nee-ther, 
ny-ther, Let's call the whole 
thing offl" 
1993: I say flirting, and you 
say 
harassment;
 I say you asked 
for it, and you say you didn't; 
flirting, harassment, consensual 
sex, date rape, Let's call the 
whole 
thing off! 
The lyrics to 
George and Ira 
Gershwin s 
well known compo-
sition  from "Shall We Dance" 
may have changed a bit, but it's 
the same tune. 
It's 
no revelation that men 
and women don't always see 
things the same way.
 
The revelation
 is the revolu-
tiaft  is finally taking 
hold.  
WoThen are learning to 
hunt 
and males have become the 
tar-
get. 
First, there's the equal oppor-
tunity  front. Do the names 
Hilary,
 Janet and Ruth ring any 
bells? There 





 no mistaking the 
method for the 
'90s
 if you want 
to make any real 
progress,  
become a victim. And 
whether 
equal rights activists 
like it or 
not, victimization is working. 
Take
 sexual harassment for 
instance. The 
laws  against it in 
the 
work  place are incredible 
to 
me because,
 for the first time I 
can remember,
 women are 
demanding 
that
 males make all 
of the 






press  their sexual 
urges  at work 
and 
they
 are succeeding; the 
courts are backing 
them up. 
"Court rulings
 have led to 
workplace revolution," reads a 
recent Mercury News headline. 
On Nov. 9, the Supreme Court 
ruled that a victim of sexual 
harassment no longer has to 
prove they suffered severe psy-
chological  harm. 
The progress women
 are 
making through sexual harass-
ment regulations
 is more than 
equal rights 
advocates have 
made in years. 
Far  removed 
from the fight, a well
-paid, male 
co-worker 
of mine was always 
quick to agree with equal rights 
while pointing out he 
had a 
daughter in her
 twenties. His 
demeanor changed when man-
agement distributed a 
sexual 
harassment memo.




 was not a comforting 
thought
 a thought male mili-
tary officers aren't 
looking for-
ward to in light of the 
Navy's 
recent decision to 
put  hundreds 
of female sailors 
on aircraft car-




with this method. They 
argue  
that victimization does more
 
harm than good for
 equal 
rights. Luckily, there are some 
new 
aggressive  measures 
women can take 
against men. 
A recent 
article  in a Metro 
chain newspaper 
explained  how 
married women who suspect 
their 
husbands
 are cheaters, 
hire private detectives 
to "catch" 
their husbands red handed. I 
emphasize 
"catch"  because the 
detectives are extremely attrac-
tive females who 
dress to suit 
the husband's
 sexual fantasy, 
make themselves sexually avail-
able and get the husbands 
response
 on tape. After the 





 THE OTHER 
HAND... 
lowers the boom. 
If that's not
 enough to scare a 
few men, think about what's at 
steak... and all the steak knives 
out there. Your average kitchen 
set holds at 
least  six. 
Lorena Bobbitt added new 
meaning to the knife's name 
when she used one to cut off 
her husband's penis for alleged-
ly 
raping  her. 
Wide the actions of Bobbitt 
may seem a little extreme, she 
made a very
 strong statement. 
"He's gotta'
 sleep sometime," as 
a friend and a rape 
survivor likes 
to say. She said the 
incident gave 




 Bobbitt became 
my friend's hero
  the ultimate 
female "equalizer." 
Bobbitt made the news, but 
her method of revenge was 
nothing new. According to a 
recent Mercury News article, a 
San Jose woman
 named Bertha 
Boronda "cut her husband's 
penis off with a razor while in 
bed" way back in 1907. Appar-
ently, Bertha thought her hus-
band had plans to abandon her. 
By hook, crook or steak 
knife, women are gaining 
ground. It's open male season, 
and women have become savvy 
hunters. It's definitely not a 
good time to be a man. 
Laura Kleinman is a Daily staff  
columnist. Her column appears 
every other Monday. 
Wife  takes 
action
 and throws




 is my 
new 
role
 model. She 
alleges that her hus-
band raped
 her, but she refused 
to take it 
lying  down. Instead, 
she 
took
 his penis and "bobbed 
it." 
John 
Wayne Bobbitt was 
acquitted 
of
 sexually assaulting 
his wife. 
No one except
 the Bobbitts 
will 
ever know for sure 
what all 
happened in 
their bedroom on 
June 23. John's
 account is 
clouded.  He said 
he often has 
sex in his 
sleep  and 
denied
 forc-
ing his wife 













 sex life with 
John.
 
"He always (has an) orgasm," 




 have an orgasm.
 He's 
selfish.  I don't think it's fair, So 
I 
pulled
 back the sheets 
and  then 
!did it." 
Boy did she
 do it. She 
chopped
 off his penis, carried it 
to her car and threw it out the 
window into an empty lot 
where  
it was found a few hours later. 
It took surgeons at Prince 
William Hospital in Virginia 




 and doctors 
speculate 










ing sex with Lorena
 again. Call 
me 
brilliant, but my 
guess  is 
their 4








 guilty of some-
thing to 
drive  his wife to such 
an extreme. I 
don't  think that 
would 
be a wise 
defense  strate-
gy, but it's 



















are  even women
 who 




Tawana  Smith, who 
was 
acquitted 







 and feels a 
sisterhood 
between




ting off my 
husband's
 penis, but 
I wished
 and prayed
 that it 
would rot off," Smith said in 
Newsweek. 
Men don't seem too comfort-
able 
with  the whole Bobbitt 
ordeal. The ones I've talked to 
tend to move something in 
front of their vulnerable 
appendages 
while they talk, hor-
nfied to even think about it. 
Join the club. Female genital 
mutilation
 has gone on for cen-
turies,  just like 
marital  rape, 
which is 
now  illegal in all 50 
states. 
Obviously, it's
 no better to 
turn the 
violence  around. But 
while John 
Bobbitt  felt a surge 
of pain, Lorena 
felt a surge of 
power by taking 
matters into 
her own hands. 
Women need more 
powerful  
role models and, for 
better or 
for worse, Lorena 
Bobbin is on 
the cutting edge. 
Holly 
C.
 Fisk is a 





























































taking on the 
role of 
judge, 
jury  and 
execution-























































 A Grand 
Jury 
report  









 of the 
SJPD is 
biased,  





































 resign if 
this
 happens; 





lied, saying that a 
CPRB is 
illegal, despite 
the fact that 24 
of the 30 
largest cities 
in the U.S.A. 
have
 one. Of the 
10 
U.S. 
cities  larger than 





 no CPRB and 
both cities are 




 year about 1,000 
people  packed a City 
Council 
meeting
 demanding a CPRB.
 The Coun-
cil ignored




 auditor is not 
indepen-
dent at all. She is not able 
to conduct her own 
investigations which are done by the same
 SJPD 
Internal Affairs officers as 
before, and, as the 
Grand Jury has 
confirmed,  these investigations 
are very biased and poorly done. The auditor has 
no power to investigate, subpoena witnesses, no 
role in disciplining  the officers, no power to hold 
public hearings, and her
 office is understaffed 
and under -funded. The person hired to
 fill 
the 
position of auditor, Teresa Guerrero-Daley, is an 
ex -cop, DEA officer and married to a policeman. 
The bureaucrats of San Jose continue to hype 
the "gang-problem" and "war on drugs". Vio-
lence, 
police abuse, and drug abuse escalates, 
while the money the city gets keeps increasing 
while politicians and their
 friends get lucrative 
jobs and special minimum-work/high-pay con-
sulting





is not the solution 
Editor: 
In the Tuesday Nov. 23 editorial "Gun-
 con-
trol measure is a positive step," you 
state  that 
the implementation of gun control, and possi-
bly the banning of handguns, would serve to 
deter crime, or at the
 very least, make a 
signifi-
cant
 decrease in the rate 
of
 violent crime. How-
ever, the reality exists: 
The banning of 
handguns  will solve 
nothing!  




punishes  the 
law-abiding  gun





 s more, it's a 
useless 
and  ineffective 





 merely a 




 giving them 
the feeling
 they have 
done 
something  
significant  to 
solve  the prob-
lem  when all 
they have 
offered









those  who 
purchase 



























 the law 
could 
stop  or 
even  curb 
the flow 



































































































 is hypocrisy at 
its 
worst.  











































































out  of 























































State  calendar 
TODAY
 







































































SCHOOL  OF ART & 
DESIGN: Stu-
dent Galleries
 Art Shows, 
10-4 
p.m., Art and 













3-4 p.m., Sweeney Hall 311, 
call 
Paula  378-5908 
and Sylvia 
288-6489 
COLLEGE OF APPLIED SCIENCES 
AND ARTS: Dean of 
College  
search,







MENT: Co-op Orientation, 12:30 
p.m., Almaden Room, Student 
Union, Call 
Career  Resource 
Center 924-6033 
Dam 
ACRON  Awarra 
(DAA): 
General Body 
Meeting   Police 




 Call Juan 
Haro 297-8445
 
PRSSA (PUBUC RELATIONS STU-
DENT SOCIETY 
OF AMERICA): 
Resume Workshop with Lupe 
Zuniga
 of Career Planning and 
Placement, Officers Elections and 
Canned Food Drive, 7 p.m., 
Costanoan Room, Student 
Union, call Jessica 
Johannes, PR 
Director,






Piano  and Voice: Bartok, 
Mozart  and Hayden, 
12:30-
1:15 
p.m.,  Music Building
 Con-




SCHOOL OF ART & DESIGN:
 Tues-
day 
Night Lecture Series: "The 
Art 
of
 Politics III: San 
Jose
 Mer-
cury  News Illustrators," 
5-6  p.m., 
Art 
Building  133, 




OF ART & 
DESIGN:  Stu-
dent 
Galleries  Art Receptions,
 6-
8 p.m., Art and
 Industrial Studies 
Buildings, call Marla 
Novo  924-
4330 
SCHOOL Of ART & 
DESIGN: Stu-












ENSEMBLE: Concert, 7:30 
p.m.,  
Concert Hall, School of Music, 
call Dr. Read 924-4645
 




staff orguirAtions fire. Dtudline is 5 
pan., two days hearer publimtion. 
Firms, 
are &arid*.
 at the Sparran DBII 209. Unit-
ed lame may user reducing the manlier of tIltriei 
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Earth 
Day 
From page I 
which will be 
a two-day event 
instead of the 





been  added 
because
 of 
the 25 year 
anniversary.  
"1994
 is a warm-up 
to the big 
one in '95,"
 said Ken 
Jones,
 who 
is chairing the 
local Earth Day 
committee.  Jones 








Network.  The 
Earth  Day 
promotions 
are one of 
five  pro-
grams the group
 is now 
organiz-
ing. 





















about  12 
people









































































































































































organizers,  Jones 
wants to 
attract
 more people to 
his 
event.
 "Even with 10,000
 to 




 1 percent of 
the 
community,"
 Jones said. 
Volunteers 
want
 to attract 
money as well 
as people. Right 
now city organizers 
get  some 
funding from 
the  city, hut not as 
much as they 
used  to. This year's 




 for Earth 
Day 1993. 
Organizers are





 need to 





 is the first 



























had the same 



















 the ERG 
towards Earth Day. 
Both Swensson
 and Jones 
are 











there's  been 







Jones  said. 
"It
 doesn't 





















year,  the 
day  
after 





will  be 
held  








































Read the Spartan 
Daily  Then
 recycle 









 trips leaving 
SJSU at 
9:15 and 10:15 p.m. 
Hwy. 17 
Express  




Departing Third & San Fernand() Streets (near Bank Of America)
 
single fare: S2.25/day pass: $4501 
monthly
 pass: S55 at 
A.S.   
New schedules are being printed now. For 
schedule information, phone 321-2388. 
this ad funded by West Valley Charter 




















 offer from 
Bausch  
& Lomb® called 
The Student Eye
 Deal. 
You  get: a year's supply of 
contactsIthat's
 8 contacts), 
a ReNu® 
lens 
awe  pack, and a 
cool  watt II -all for 




get  this offer only if you 
are a student, 
and only 






















































































































































































































 JOSE SAN JOSE SAN 
JOSE 


















 December 6. 1993 
SAN lost STATE 








a good time to step down."
 
Pinson is 
known  among SJSU
 
faculty., staff 
and students as a 
man of 
excellence.  Although he 






former  associates 
have  positive 
things  to say 
about  
his  work as 
a dean. 
Pinson's 
leadership  in 
"Project 
88" is 
considered  to be one of his 
most 
significant  contributions to 
the 




a ;50 million 
renova-
tion and 





Freeman,  the 
associate 
dean of the college, has worked
 
with Pinson since 1988. 
"1 have worked with 
10 &fief-
cat deans since
 1964," Freeman 
said. 
"Most  deans either look out-
ward and work with the industry 
or focus on internal 
curriculum.  
Pinson is the only one 
who has 
done both  he 
aid so by work-
ing seven days a week." 
For the renovation of 
the  
engineering building, Pinson 
reached out to the 
local industry 
and asked for financial 
support 
and 
counseling.  There are now 
approximately  100 labs in the 
new building. 'Without the fund-
ing from local
 industry, the labs 





"He (Pinson) has brought the 
Adult
 Flag
 Football Tournament 
4 corx 4 
Series Champions receive 
Free 
trip
 to Disneyland! 
 Game dates 
January 22 & 23 1994, 
San  Jose 
 
Fees: $110 per team 
 Each team guaranteed 3 games 
 Register early, limited number of teams 
 Non -Contact 
Free
 tournament























STUDENT  BODY 
REPRESENTATIVES -
Two  positions on the 
current
 AS Board of Directors
 are ready for YOU to 
take your place! 
 DIRECTOR












and  the International
 center. 
 























You could promote greater 
student  participation while establishing, 
coordinating,  
and carrying out the 
Homecoming  tradition at SJSU! 
Deadline for applications:
 December 6,1993  
0 NOON 
Learn more about
 yourself and working with others, 
while  actively 
leading your 




to the A.S. office on 
the 
3rd floor
 of the 
Student
















































279-8435  to FAX 














industry into developing the 
school's curriculum," he said. 
'The whole idea came from 
Pinson's philosophy that the 
local industry is our customer," 
Freeman said. "He has a very 
high energy level and he is also a 
very intelligent person. When 





 chair of the 
Engineering Advisory 
Council  
also had a positive 
experience 
working with Pinson. The reno-
vation of the building is a 
posi-





"He (Pinson) had no trepida-
tion about approaching 
the 
heads of local industries, Ruth 
said. "He nurtured the link 
Finals
 
between industry and the
 uni-
versity.
 Jay Pinson came
 along at 
the
 right time." 
But despite 
praise  from those 
who know him,




 job was done 
because 
there




'The building doesn't carry 
much of a meaning unless 
there's a function behind it  to 
educate  people," Pinson said. 
Pinson 
said
 he thinks that 
education goes 





which  hang 
on
 the 




 has asked 
faculty, 
students and 
local artists to con-
tribute as 
part
 of the educational
 
approach. 
















































































There  are 
no 
candidates  as 
of 
yet,  he 
said. 




to the problem is 
the availability of resources 
dur-
ing those library "rush hours." 
Philip Kim, a student assistant 
in the 
media  department for 
Clark Library, 
says  students can 
at times be left 
in the cold dur-
ing the busy days
 because there 
is not enough 
equipment to 
accommodate 
everyone  at once. 
"They have a good chance of 
getting what they want, 
but  
when they find
 those newspaper 
articles or periodicals and try to 
use the machines to print them 
out, they're going 
to have a hard 
time getting on those machines 
because of the 
long
 lines of peo-
ple waiting to use them," Kim 
said. 
Those long lines have now 
died down, and according to 
Thorne, with finals approach -
Stress  





 around the 
reference desk is usually slow 
because people are studying 
their 
notes  and reading their 
textbooks," Thorne said. 
`They are not asking ques-
tions because their papers are all 
finished. The library will be very 
full and be very quiet." 
Also experiencing a decrease 
in the noise level are the resi-
dence halls. The regular 8 p.m. 
to 8 a.m. quiet hours are 
enforced 24 hours a day during 
finals week. The residence halls 
have formal study
 lounges for 
students to use. 
"Students tend to be a little 
more quiet anyway, but once 
they get around the end of finals 
week the noise starts to pick up," 







 use to 
get  studying 
done
 range 










 the most over-
looked study
 areas on 
campus  




are  many 
group  study 
rooms 
















taken  advantage of 
the isolated 
study  area for about 
two 
years. 
"If you go to 
Clark Library 
you get 
disturbed,"  Castrence 
said. "Over here, you
 get things 
done. You can actually get three 
or four hours 
of
 studying. Over 
here I don't have to shop for a 
table."
 
From page I 
also taught test anxiety classes at 
San Jose City and Evergreen col-
leges,  procrastination
 can be a 
little of 
both laziness and intimi-
dation of 




 cleating with 
important issues," 
Redman said. 
'They say 'I 
don't  really 
want  to 
look 
at
 this right 
now,'  and so 
they 
put  it off. 
For some 








things for the 
last minute. 
Jesse Cas-










have  other 







 the anxiety of 
a pressing 
deadline to get
 them going. 
Regardless
 of the 
reasons, 
procrastination




































he doesn't like. If 
he has assignments
 in classes 
which interest him,
 like in his 
major, he does the 
work early. 
"I have a paper 
due on Tues-
day in Philosophy














































late  because 
they are 
very tense 
and  anxious 
and  we 
are very busy,"





projects  into 
small pieces 
and set 
deadlines  for 








LAGUNA  BEACH,(AP)  
When 
wildfires  destroyed 366 
homes in 





 insurance would 
pay





took a disaster for many 
homeowners to 
realize  that their 
insurance 




53, said his house 
would cost $375,000 
to
 rebuild, 
but his insurance policy covered 
only $200,000 of that.
 
"I felt ready 
and  able to cope 
with the 
loss
 of my house," he 
said. 
'But the news about
 the insur-
ance has been overwhelming. 
The key to my retiring was going 
to be based on that house. 
He had taken out a home-
owners policy 22 years ago when 
he bought the 
house.  
Since
 then, remodeling 
increased the value of the home, 
and the inflation clause in the 
policy didn't match rising con-
struction costs. 
Weeks before  the fire, Halbert 
spoke to his insurance represen-
tative about
 increasing his cover-
age, but he 
hadn't  finalized the 
deal 
before  a fire destroyed his 
home. 
Patty Lombard, a 
spokes-
woman for 
the  Western Insur-
ance Information
 Service, said 
insurance companies and home-
owners are 
both  responsible for 
failing to update 
coverage.
 
"The business gets put on the 
books and then it's not ser-
viced,' she said. 
"We're as guilty 
for not servic-
ing it as homeowners are for
 not 
demanding better service." 
State Farm Insurance Group 
agent John Monson said home-
owners often don't bother to 




It's not your most exciting 
evening, to talk to your insur-
ance agent," he 
said.  
"People figure it's either 








 is also 
important.  







pletely take your 
mind from 
studying 
are  great for relief
 of 
stress. There are many areas on 
campus for 
students
 to let off 
some





 alley, game 
room, 
ping-pang and pool 
tables 
on the bottom 
floor  of the 
Student Union, 






students  have many 
opportuni-
ties
 to relieve stress.
 
When play
 time is over, how-
ever, students 













 time to 
get 
started 


















































Calif.  (AP) 
 






shows  lured 





ed in their weapons.
 
Organizers



























51,  a 







 to take 
up 
the offer.












"because  I 















the  gun 
and  had 
kept it 
locked  




















 are afraid 
to go 





















































lot  of 
areas.  
"Being on the basketball 
team, living in the dorms and 
being in a fraternity,
 the elec-
tions effect me in so 
many areas, 
I want my voice heard," said 
Gilley, who plays guard for the 
SJSU men's basketball team. 
According to Whitney, having 
a visible campaign also brings 
out more voters. This year's 
Instructionally Related Activities 
fee  initiative had that result. 
"I 
voted for the first time since 
I've been going here," said Amir-
jit Singh, who has been in the 
computer engineering depart-
ment since fall 1990. "The rea-
son I voted is for our sports 





 don't vote 
because
 they don't think 
the 
elections are in their best
 inter-
est.
 Ryan Matsumura 
questions  
the intent of the AS officers. 






































































































































police  said. 
Agent Rick Smith
 said the dis-
covery












 Davis to 
help  authorities 
locate
 the body. 
"It appears 
the identification 
of the palm 
print ... may 
have  
induced the suspect 
to reinitiate 
a conversation
 with police offi-
cers,"
 he said at the 
search  site 
Sunday. "That 
was  a very signifi-
cant clue that led us to investi-
gate further." 
The Davis, 39, was held with-
out  bail in Sonoma County
 Jail 
where he was booked 
Sunday for 
investigation of 
kidnapping  and  
murder.  
Authorities said they will pur-
sue formal charges early this 
week. An arraignment 
was 
scheduled
 for Tuesday morning. 
For those who 




effort  concentrating 
on
 the why 
mid 
luny of Polly's death
 was one 
way  to avoid sinking 
into the 
abyss of shattered prayers. 
"We're all asking the
 ques-




 French, head 
of the Polly Klaas 
Foundation,
 
the group that turned 
Petaluma's concern into 
a 
sophisticated search force. 
The size and strength
 of that 
force surprised many. 
Perhaps it was because 
noth-
ing like this had
 ever happened 
in Petaluma, a quiet farming 
community about 45 miles north 
of San Francisco. Or 
maybe  it 
was because Polly was grabbed 
from the safety of her own 
bed-
room 
where  she was having a 
slumber party with two friends. 
"Polly has 
become
 more than 
a neighbor in Petaluma. She has 
become America's child," her 
father, Marc 
Klaas,  said in a state-
ment.
 
Sunday, Petaluma was mourn-
ing. People walked with sober 
expressions, churchgoers 
hugged and cried on street cor-
ners. 
The lone candle that had 
burned in a front window of 
Polly's
 house was gone Sunday 
morning, the shades drawn. But 
sometime in 
the night, people 
started lighting candles in front 
of the search center. By morn-
ing, more than 
three dozen were 
flickering in a chill wind, sur-
rounded by offerings of flowers 
and 
plants  in front of Polly's pic-
ture. 
"We did everything that was 
possible to humanly do to find 
our little Polly," he said, his eyes 
bleary with emotion and lack of 
sleep. "I want to know why they 
paroled this person ... we have a 
right to know." 
Davis, a convicted kidnapper, 
was arrested Tuesday for violat-
ing parole. He currently is serv-
ing a 30-day sentence for drunk 
driving. 
At about 10:40 p.m. on Oct. 1 
a man kidnapped Polly at knife 
point. Police say
 he first asked 
which girl lived there
 and where 
valuables were kept. 
He
 bound 
and gagged the girls 
and told 
them he would slit
 their throats 
if they screamed. 
At about 11 
p.m.,  Petaluma 
police were called and about a 
half hour
 later they called the 
Sonoma 
County  Sheriff's office 
for help. At 12:14 am., Petaluma
 




 p.m., a 
woman called the sheriff's 
office
 
to report a trespasser just east of 
Santa Rosa, about 20 




confronted  Davis, whose
 
car was stuck in a ditch. 
Struck 
by his manner, 
deputies searched his car and 
checked to see if he was wanted. 
Finding nothing, let him go at 
about 12:46 a.m. Had deputies 
been listening to a different 
radio channel they would heard 
about the kidnapping. 
Davis was stopped for drunk 
driving in Mendocino County on 
Oct. 19, but released.
 
The break came Nov. 28, 
when the Santa Rosa woman 
called deputies 
to report finding 
clothing and other items on her 
property. 
Davis' criminal record was 
checked, revealing an 11 -page 
rap sheet. The items, variously 
reported as a sweatshirt and 
white cloth or tape similar to that 
used to gag Polly's two friends, 
were sent to an FBI lab. 
Davis was arrested at a house 
just north of Ukiah. 
Sunday, volunteers were anx-
ious to see the case prosecuted, 
but first it was time to grieve. 
"With the angels, that's where 
she is now," Sellinger
 said. 
"She's where she can never be 
hurt again." 
they 
hold for personal gain 
rather than the 
best interest of 
the students," said Matsumura. "I 
think they hold office because it 
looks good  on a resume." 
Apathy 
is also a reason some 
students avoid elections. A per-
fect example is John Paul Her-
nandez Jr. who when asked if he 
voted in last month's student 











  A 4-









 the city for 
two  days 




for the hungry 




Vera  was put 
back in his 
mother's arms Sun-
day 











Matthew disappeared Friday 
while waiting for 
his 
mother, Rosa Sanchez, at 
the bus station's video arcade. 
Police said the boy 
stomped off in anger 
after his mother wouldn't 
give him a quarter for a video 
game. 
"He just walked
 off," said Sgt. 
Alexander Gomez. 
"He 
walked  all day Friday, all 
night Friday night, 
and  most of 
Saturday" 
Police
 put out an all -points 
bulletin and 
used dogs 
and a helicopter in the search, 
but turned up 
no trace of the 
boy. 
At 10:30
 p.m. Saturday, 
Matthew ran into Jose Jimenez 
about 3  miles away from the sta-
tion. Jimenez gave the boy a 
jacket, bought him 
the ham-
burger and called 911.
 
"The little boy
 looked lost, 
looked tired,









"Jimenez did the right thing," 
said Gomez. "We need more 
people like 
him." 
Jury deliberations begin in 
Menendez brothers murder trial 
LOS ANGELES (AP)  Two 
juries bombarded with testimony 
for five months in the case of two 
privileged siblings who admit 
killing their parents begin decid-
ing this week whether the broth-
ers 
did it out of greed or desper-
ation. 
Whatever the outcome, the 
highly
 publicized trial of Erik 
and Lyle 
Menendez  has pro-
duced moments of high drama 
and 





 as miserable as any-
one else. 
The 
legal  battle 
lines
 have 
been clearly drawn. Prosecutors 
contend Jose and Kitty Menen-
dez were murdered for inheri-
tance money. The brothers say it 
was self-defense, coming after 
years of sexual and mental 
abuse. 
The Menendez household of 
Beverly Hills, as depicted in trial 
testimony, offered a twisted 
vision of the perfect 
nuclear  fam-
ily  two parents and two sons in a 
home free from the  stigma of 
divorce or the pressures of pover-
ty, yet seething with tensions that 
drove the mother to try suicide, 
the father to molest his
 sons and 
the sons to kill their parents. They were 
convinced,  they said, 
This case has said that 
the 
that  their parents 
were planning 
rich are no better than anybody to kill them after
 the young men 
else, which we in this country threatened to 
make public the 
don't seem to know," defense alleged sexual
 abuse. 
attorney Leslie Abramson said as Final arguments
 are sched-
testimony ended Friday. uled for Tuesday.
 The judge set 
"They're only human and aside Monday
 for hearings on 
they're as screwed up as every- crucial legal 
instructions  that will 
body else. People 
who make a lot guide the dual
 juries, each 
of money can be as sick or sicker assigned to 
a single brother, in 
than anyone else." their separate
 deliberations. 
Erik, 
23,  and Lyle, 25, admit Lead 
prosecutor  Deputy Dis-
that on Aug. 
20,  1989, they trict Attorney 
Pamela
 Bozanich 
entered  the family room of their sees a simple 
case of spoiled rich 
$4 million home 
and blew away kids greedy 
for  more of the 
their parents with shotgun fire. 
goodies their parents' money. 
Clinton 
urges 














































































































































































































escapism for people whose lives are intact 
but can be disruptive for those at the bot-
tom. 
The  president said the repetition 
of vio-
lence can 
be especially harmful for 
those 
whose lives have a 
vacuum  caused by their 
lack of work or family ties. 
Clinton 
said
 entertainment people are
 
especially influential 
because they can affect
 




"What I ask you to 
do is to join in a part-
nership 
with  me" to face the realities
 of life, 
he said. 
"We must do this,"






 told a group
 of Space 
Shuttle workers 
that  California will 
soon reap 
the  benefits of his 
one  year in office. 
In a campaign







 workers to 
remain  patient a 
little 
while 








rebounding  real 
estate  market. 
"We are 
moving  in 




Americans  have 
not felt 
it 








 is good, 
not bad. 
We are 









speech followed a 
round -table session with 
local  business and 




 expected to 
bring 
in




The workers, who 
waited  four hours for 
the
 president because the round
-table ran 
long, repeatedly 
interrupted  his speech 
with
 
applause and cheered him
 several times. 
Karen 
Rinehart, 38, of 
Lancaster  said that 
after some early 
doubts  about Clinton,
 she 
was beginning to feel 
confident about his 
administration's
 abilities to stop
 the layoffs 







 to like him,"
 said Ms. Rine-
hart, whose






 my respect." 
Clinton
 delivered his 





 round -table 
discussion,
 in which 
community
 and business 
leaders 
spent  more than 
three  hours asking
 
the 











activist  went so far 
as to 
say
 Clinton was 
the  only man 
who  could 
"stop the bullets" 
killing  inner-city 
youths.  
The president praised
 the participants 
for  
their candor
 and specificity, 





















of the day 
New GOTCHA every day 
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That's right! You 
can  have free 
tuition and books for the 
rest
 of 
your college career. Also receive 
$100 per month. 
AR 
leraterr
 r Vert. ortat 
Starting salary S26,000 rising to S41,000 in four 
years. Seeking Nursing, 
Meteorology.  Computer Science, 
Computer Engineering, Physics,
 Electrical Engineering, 
Math 
majors, and under represented minorities 
(any
 major). 







ADDED FOR SPRING 1994!! 
METEOROLOGY 110B 
ATMOSPHERIC
 SCIENCE LAB 
This one unit laboratory class is designed for 
Environmental  
Studies. Journalism Education and 
Liberal Studies Majors 
Meteorology 10 Is a pre- or co-reguisit for this lab. 
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ACCESSIBILITY  BY 
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the end 
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ston returned to the
 college grid-
iron for the first time in 23 years. 
The last time Ralston walked off 
the 
field was on New Year's Day 
in Pasadena
 after his Stanford 
team won the 1971
 Rose Bowl. 
In 1993, Ralston, 66, walked 
back on the field once again but 
had a rude welcome back to col-
lege football. 
He suffered his 
worst  season 
ever as a college head coach and 
his Spartans finished with a 2-9 
record  the team's worst sea-
son since 1970. 
"It was a nightmare," Ralston 
said about the past season. "It 
was a very 
disheartening  and dis-
appointing season. The losing 
felt worse now than it did 25 
years 
ago." 
The team opened the season 
with a 
five game losing streak 
and lost some close games. After 
two back 
to back victories. SJSU 
lost their last four game to end 
the season. 
Hopefully for Ralston, history 
repeats itself. He has never suf-
fered two consecutive losing sea-
sons and 
has made his name 
known at both Stanford and 
Utah State during his tenure. 
In his first season  as 
a college 
head coach in 
1959,  Utah State 
finished 5-6. The team 
turned 
around with a 9-2 record the fol-
lowing season and played in the 
Sun 
Bowl.  
The year after that, he led
 his 
team to the Gotham Bowl where 
Utah State suffered its only 
defeat of the 
season. Ralston had 
a career 31-11-1 record and 
two 
bowl appearances in his four 
years with Utah State before 
being named head coach at 
Stanford University in 1963. 
At Stanford, Ralston had one 
losing record in nine seasons
  
his first. When the nine-year Ral-
ston Era ended at Stanford, 
Ral-
ston's teams had won two back-
to-back Pac-10 championships 
and Rose Bowl victories. He also 
coached Heisman Trophy quar-
terback Jim Plunkett. Ralston 
then went 
on the NFL and was 
gone from the college
 scene 
until his return this year. 
After being away from the col-
lege scene since 1971, Ralston 
feels like the game 
hasn't  passed 
him up. 
ANDY BARRONSPARTAN DAILY 
Head football coach John Ralston watches his team 
during  the second half of the last game of the season 
against the University of Pacific on Nov. 20. The Spartans 
lost 24-20. 
"It didn't change 
at all and! 
didn't see 
anything  different. 
You win the 
same
 way and you 
lose the same 
way,"  he said. 
Losing isn't something 
Ral-
ston likes and
 reflecting back on 
the past season, 
he
 admits there 
were not too 
many
 highlights to 
be remembered. 
"I enjoyed 
the games we won 
but they were 
overshadowed  by 
the losses," he said. 
But the biggest disappoint-
ment came after the game 
against Nevada
-Reno when three 
of his players broke curfew the 
night before the game and one 
player was arrested for disturbing 
the peace. Ralston made the 
decision to kick
 Nathan DuPree, 
Brian Lundy and Tim Holiday 
off the team 
"It breaks my heart to 
do
 it 
but it was something that had to 
be done," Ralston said about the 
disciplinary action he took 
against the three players. 
"Anytime you have bad behav-
ior it always reflects in a negative 
way. The behavior of one or two 
players can create a bad image of 
the team overall but in time we 
will dean that image." 
Ralston is the fourth coach at 
SJSU in the last five years and a 
revolving door situation is some-
thing Ralston would like to 
avoid. He has goals set for the 
'I'll keep
 coaching 
until they put me in 
a wooden box.' 
John Ralston 
Head fi.tball tosch 
future and he plans on being a 
part of it. 
"We must 
begin to build a 
solid foundation and have some 
stability" 
"He has a lot 
of
 energy and a 
whole lot of knowledge of the 
game," said quarterbackieff Gar-
cia. "His name alone will bring 
good things
 to SJSU." 
According to Ralston,
 he 
hopes the things will be 
happen-
ing for the better with many play-
ers gone after this season.
 SJSU 
will lose 24 seniors and 
some 
holes need to be filled. The mid-
dle linebacker, safety, 
quarter-
back, running back and
 tight 
end positions are some spots left 
vacant and 
the defense is where 
Ralston expresses
 his biggest con-
cerns. 
"We were terrible on defense. 
If you 
don't  have the guys that 
can get the job done you 
are  not 
going to win. Offense doesn't 
win  games, defense does," he 
said. 
But 
with his first season at 
SJSU under his
 belt him, Ralston 
expects thing
 to turn around 
quickly. 
"We will have enough talent 
here next year and it shouldn't 
take us long 
to raise everyone's 
expectation level. I will not be 
satisfied with mediocrity. 
The
 future of SJSU 
footbas,  is 
in the hands of 
Ralston and he 
hopes to bring
 the same success 
he had 
at
 Utah State and Stan-
ford  to the Spartans. 
"It's a pleasure for me to be 
here and I'm very dedicated on 
getting the 
job done. 111 keep 
coaching until they put me in a 
wooden 
box,"  he said. 
First
 season a success 
for Choate 




The last time the women's
 vol-
leyball team had a winning sea-
son, 





 the first 





Choate coached the women's 
volleyball team to its first winning 
season since 1990, posting a 16-
13 record for 1993. 
Choate was 
an assistant coach 
at University of Utah.
 Cal Poly-
San  Luis Obispo 





for the first time 
at New Mexico 
State three years 




 surprised that 
on the 
down -stretch we 
won  all 
the  matches we 
had to win," 
Choate said. 
Last year the exact
 same team 
was 14-17 and 
under  .500, 
Choate 
said.  His teams 
at New 
Mexico State were 
not as success-
ful as the 
current  SJSU team. 
Choate 
coached  at New Mexico 




Koch and Tanya Hart 
as 
his best players. 
Koch made the 
all Big -West 
Conference
 first team and Hart 





said Koch was the




 a walk-on who start-
ed playing at a new position, out-













Choate  said. 
Choate believes 
this
 type of 
walk-on
 occurs every six or 
seven 
years. Tanya 
Hart is also a 
success  
story. Choate 
moved  her from 
outside hitter to middle
 Mocker. 
if you 
get players that are 
people 
who refuse to give up, 
you
 have the 
perfect
 combina-
tion," Choate said. 
The 
Spartans






or Texas A & M team, that won 
the first two games in the first 
match of the season. The Spar-
tans decided not to go down eas-
ily and eventually beat the 
nationally ranked team 15-13 in 
the fifth and final game of the 
match. That was when the 
Spar-
tan volleyball team started
 devel-





"Without  that win, we might 
not 
have developed the heart 




Choate hopes next season's 
team has the heart to climb clos-
er to a top 20 ranking. Prior to 
budget cuts handed down
 by the 
SJSU administration, the team 
was nationally ranked. With this 
goal in mind, Choate is recruit-
ing new players to replace his 
graduating seniors. 
He will fly to Brazil to talk with 
a prospective player's parents.
 
Choate has another player
 near-
ly committed to SJSU and hopes 








has signed on and they can 









Recruiting is a 
year-round  
process that involves stiff compe-
tition from other schools, 
Choate said. He is already com-
peting
 with CSU-Long Beach, 
Northern 
Arizona  and North 
Carolina for another volleyball 
player living in Nevada. 
Choate admitted his team had 
minor problems that had more 
to do with competition. 
"You take 12 people who are 
very competitive, or they 
wouldn't be athletes, and you 
stick them in a room and say, 
'Half of you get to succeed and 
half  of you get to watch,' " 
Choate said. 'Then I 
have prob-
lems, but that's 
normal for 
teams, so we have no 
problems  
otherwise."  
His most frustrating 
moment 








 to give the Spar-
tans a point. The 
officials 
appealed
 to the scorekeeper, but 
the point was not given. Had the 
scorekeeper awarded the point, 
SJSU would have won that game. 
Instead, they lost. 
Another difficult 
spot  during 
the season was when Choate 
almost lost a player to an unusu-
al injury. Koch had a stress frac-
ture in her foot and missed a 
large part of the season. She 
injured it during a rare victory 
over the University of Hawaii. 
Choate said it's unusual for a vol-
leyball player to suffer a stress
 
fracture in her foot. Koch 
returned and finished the last 
week-and-a-half of the season. 
With home court 
advantage, 
SJSU defeated Hawaii
 3-2 for the 
first time during regular season 
play. Choate 
believes  next year's 
team looks very promising.
 
"On paper, we should be a 
good team. 
So theoretically we 










 Daily Soft Report 
With  nine 
seconds
 left to 
play, Terry 
Cannon  hit two
 free 
throws
 to lead the 
Spartans over
 
Fresno  State, 69-67
 on Saturday. 
Cannon led 
SJSU with 14 
poi  n 
ts. 
Mike Brotherton
 sparked a 
15-6 














 the run. 
SJSU
 trailed 33-32
 at the 
half. 
The win improves the 
Spar-
tans 




is the second 
win on the 







 since the 
1990-91 season. 
The Spartans host St. 
Mary's College
 of Moraga Thies -
day night. Tip-off time is 7:30 
p.m. in the Event Center. 
SJSU (69) 
Hammonds 3-6 1-1 7. 
Allen  5-11 0-0 10, 
Broinanon 3-11 6-5 11, Cannon 500 
3-8 14. 
YAW* 4.43-3 12.
 Giedner 2-8 
1-25,
 Shepherd 
3.5 1-1 8 






 2-2 4, Marshell 7-0 
6-0  20, May 
bony 5-8 3.6 13, Harris 6-14 610 IS,
 Sweep° 2-
3 3-6 It Word 1-40-02,
 Saltereblie 14002. 
Three-colni
 










Fo.eid  out  
none
 Rebounds
  5.1S1J 38 
Mar-
dVver 8), 
Frans  St 17 
(Mayberry  18). 
Moab 





 Senesce) 5). 
Toral  fouls  SJSU 
23, Fresno
 Si. 18. 
liscords














Hours: Believelt!  
-r-8/293-33"  
2 night 























II What small you loped Ia pay 
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 Yes, all 
programs are on 
campus.
 
 Yes, all instructors are 
fully credentialed with 







included  in 
one,  low 
program tee. 
0 Yes, we 
administer 
programs





and law schools... 
97,000
 
students  each 












 for tests 
for
 







































 First Month Free Rent 
With






Only  On 
Selected
 Spaces 

















6880 Santa Teresa Blvd 
Bernal Road Exit 
Near Highway 
280  






Mon thru Sat: 9am to 6pm 
Sun: 9am to 5pm 
Gate Hours 
Mon thru Sat: 7am to 7pm 
Sun: 9am to 5pm 
SPARTAN DAILY 
San lose State University 
Monday. 















































on Intl Airline 
Tickets  
Britrail  Eurail
  Amtrak 
Adult & Youth Hostel Cards 
School Break Tours 
Intl 
Student ID Cards 
with tree 
insurance  




TRAVEL TIME CAL POLY 
Authorized Student Travel Agency 
San Lula °Wino, CA 
Drop Your
 Books 




























 Program - Student 
Educators (PEP -SE) 
for the 
PEP 





























 to do 
GRADUATES GET 
$500  OFF FROM GM! 
If
 you are about to 
graduate  or are a 
grad   
qualify!
 You can receive 
a S500 discount 
on 
n o ' . ' . C h e v y
 
truck,
 or Geo. 
Be! -,t ,)f 
all. th 
available in addition to m  
,ther   :   - ,nd 
incentivf-
TAKE A TEST 
DRIVE  AND GET A 
FREE GIFT! 
If you're





 till, -.al 
offer
 is for
 you. Simply tt-: drive
 any Chevrolet.
 Chevy truck 
or 
Geo and you'll receive 
your 




bank,  or compact disc! 
This otter
 is 
valid for six months prior
 to 
graduation
 and one 
year after grist:ft/at,' 
grad 
students may qualify for the 







otter ex ires 410,94 
905 Vi. 
CAPITOLEXPINY.   










































Broker  Price Clothing 
Broker




F, sits I" 
11 











Iti %lea  
'ut let 











We provide you with One 
hour free artwork 
No 
extra charges






are for a one 





Hanes  Beefy -Ts 
8 Monday. 
December
























27 Fountain Alley. San Jose 
298-2299 




















Zappa,  who fused
 rock, jazz 
and  
classical  music 
behind




commentary,  has 
died. He was 52. 
Zappa 
died Saturday evening 
at his Los 
Angeles home of pros-
trate cancer. He was 
buried  in 




 on Sunday, said
 family 
friend  Jim Nagle. 
Zappa 
had been battling the 
disease for years, but had vowed 
not to let it conquer him. 
"Composer Frank 
Zappa  left 
for his final tour just 
before 6 
p.m. Saturday," the family 
said  




 The statement said he 
was




 children, Moon Unit,
 
26, Dweezil, 24, 
Ahmet, 19, and 
Diva, 14. 
Zappa  became 
prominent  26 
years ago leading his band 
the 
Mothers of Invention in a merry 
cacophony
 of what he called 
"sonic mutilations."
 With the 
band or as a solo 
artist,  he 
released about 50 albums, 








between  the ages 
of




 eating and 
purging
















 and trade new and used 
Records, Tapes, CD'S,























DARE  TO DO IT! 
KEZR 
South  bay Sing Off! 
Win a 
trip




Hour 4-6 pm 
* Karaoke singing
 
7 nights a 
Week 
* Food & 
Pizza served 





S a r t H 
  






Best "Big Band" 




















 from test anxiety
  lack motivation
 








Management   Self
-Improvement  














750 Witherly Lane 
 Fremont, Near
 Mission San Jose
 
Custom























Zappa released a new album, 
"Yellow  Shark," in 1992, but his 
illness forced him to cut
 short a 
related 
tour. Before his death he 
completed  another album, 
'Civ-
ilization: 
Phaze  III," which is 
scheduled for release in the 
spring, said Nagle. 
"As a musician,
 as a compos-
er he was
 absolutely driven, 
relentlessly
 driven. The man 
lived to create art," 
said journal-
ist and longtime
 friend Rip 
Rense. 
"If he loved 
anything better 
than art, it 








music  industry and 
the country's 
education system. 
"I was asked, 
'Don't you think 
you should be more
 subtle in 
your 
approach?"' he 







are  in the United 
States today, it is time 
to get out 
a baseball
 bat." 
Zappa backed up his words 
with  political activism. He took 
on 
Tipper  Gore over her effort 
to curb access
 to records with 
raunchy lyrics,
 and he had voter -
registration 
tables for fans 
attending 














Associate Professor of Music Joseph Frank warms up for his performance at the second annual
 
Beethoven Benefit Concert Sunday in the Music Concert Hall. The proceeds of the event will go to 
the 
campus Center for Beethoven Studies' endowment fund. The center is the only research and study 
cen-
ter in North America solely 
devoted









to express themselves 
By Pat Matas 
Srn.ri Daily




and-no-play students live frustrat-
ed actors begging for expression. 
At least that's the belief of the-
ater 
arts
 Professor Bob Jenkins 
According to Jenkins, the new 
Drama 5 acting class will provide 
just the right amount of expres-
sion for those who are curious 
about what kind of stuff they 
have while 
pursuing
 non -drama 
degrees. 
After many years of trying to 
get such a course accepted, we 
finally got it in," Jenkins said. 
"Anybody cart take it and scratch 





idea for the class over 10 
years ago. Ethel Walker, another 
drama professor, caught a hold 
ofjenlons vision in the last three 
years. Together they worked to 
have the class implemented into 
the general education curricu-
lum. 
Now for the first time ever, 
Drama 5 premiers its debut per-
formance this spring. 
"Here's a chance to be in a 
class with 20 to 25 people and 
get GE credit, a little tender lov-
'Here's a 
chance  to 
be in a class with 20 
or 25 people 
and get 
GE credit, a little 
tender loving care 
and




theater  arts prof thaw 
ing care and some special atten-
tion," Jenkins said. 
While Jenkins will be teaching 
Monday/Wednesday/Friday  
classes, Walker will take on Tues-
day/Thursday classes. 
"It gives students a chance 
to 
'We 
their feet wet," 
Walker said. 
'We hope the 
students will be 
able to transfer it 
(what they 




"We've come to understand 
that people must not only be 
able to sell what they say, they 
must 
also be able to sell them-
selves," she said. "We
 think a part 
of what we are doing is prepar-
ing them for 
that kind of task." 
The class has four main goals. 
They 
sound  simple but they harm 
profound 
things for students to 
accomplish, Jenkins said. 
The first goal is for the stu-
dent to be seen. 
"Student develop a sense of 
their physical self and physical 
presence with some grace, style, 
power and no 
self conscious-
ness," he said. 
The second 
goal is to be 
heard. 
"So that one can present one-
self without the audience learn-
ing forward to kind 
of
 hear what 
they are saying with 
straits," he 
said. 'To be able
 to present your -
San Jose Arena experience 
provides






Skull Daily Rad Writer 
After all the money spent in 
building it, SJSU
 students and 
athletes finally got the chance to 
try out San 
Jose's
 fancy new 
arena. 
Once the tougher questions 
about the majestic facility were 
answered, like how they got that 
big chunk of ice through those 
little doors, students had the 
chance 
to walk around and 
smell the
 pizza. 
Yes this platinum wonderland 
with the gaudy yellow stripes sells 
pizza. They also sell Carl's Jr. 
hamburgers, Mexico Undo bur-
ritos and a variety of traditional 
items such as hot dogs, popcorn 
and of course beer. 
'They
 have a bar in here, not 
just beer and
 wine, a real live 
anything










carpeting is nice, not as 
nice as 
th7Er,  but it is nice," he 
said.  "It keeps the place from 
having a sterile feeling." 
Ben 
Gonzales wondered 
around the concourse level with 
his head turning in every direc-
tion enjoying the new building 
while still pontificating the major 
question of the evening. 
"I think they used ice cube 
trays and a lot of labor," he said. 
"What?" said his
 friend and 
SJSU
 student j.P. Hemandez. 
'That's how they built the 
rink, they used 
a lot of ice cube 
trays and pieced them together," 
Gonzales
 said. 
Ignoring his friend, Hernan-
dez went off to say how it is 
about time San Jose got a 
first-
rate complex. 
"But I think they're paying for 
it with the beer  $5 for a beer, 
I have a good mind to start 
drinking soda," Hernandez said. 
The
 beer is not the only 
pricey thing in this luxurious alu-
minum playhouse, parking is a 
whopping $10. 
For Jim Machado, who gradu-
ated from SJSU in 1972, the con-
venience of the parking lot more 
than makes up for the price. 
"I've been here for Sharks 
games and the access in and out 
is 
great,"
 Machado said. "The 
freeways are right here." 
For the students who do not 
share Machado's 
enthusiasm,  
there was an alternative to 
the 
expensive asphalt 
parking  lot as 
graduate student Erika 
MacEn-
nan pointed out. 
"We took the 
shuttle from the 
(SJSU) 
Event Center, it was con-
venient," MacEnnan said. 
Meanwhile, 
being  escorted 
from the elevator 
by
 a security 
person in a bright blue 
jacket
 
and an even brighter
 yellow 
striped tie are Ben 







 suits are off 
limits




'We just wanted 




"What do you mean 
we, I just 
went to make 







 the Santa 




its  lead to over 10 
(yes
 there 
is a game 




 his way back to 
his seat after spending
 a few 
hours in the bar. 




holders  on every
 seat," 
Scheidrich said.
 '1 had to see for 
myself. I 
could  go a whole 
game 
without 
spilling a drop 
if
 this is 
true." 

















students  made 
there 
way to the 









 built the arena 
around  
it," Gonzales said. 
"What?"  said his cohort 
Her-
nandez. 
"The ice, they built the
 arena 
around the ice. That 
is how they 





so that the listener 
can let the 
voice  wash over 
them." 
The third goal 
is
 to be under-
stood.  
"TTo be understood in the 
sense of what is that character 
doing, 
trying to accomplish, try-
ing to get over," he said. 
'To be understood
 so that the 
(student's) diction and articula-
tion is clean 
and  clear and you 
know what words the actor is say-
ing." 
The last goal is to be believed.
 
"Many people see acting as a 
deceit, a mask 
and  a sham," he 
said. "This art is based not on 
those things but on truth, hon-
esty, on being sincere and real, 
available and accessible so that 
you truly are believed 
when you 
say something. 
"We think these concepts are 
important life skill," he said. 
"That's why we were able to con-
vince the general education 
committee that these were 










PORTLAND, Maine (AP) 
 There's something new on 
the 
market  for tourists desper-
ate for a unique memento of 
their visit to Maine  
eas-
rings, tie clasps and key rings 
decorated with genuine 
moose manure. 
"They are the hottest sell-
ing items this season," said 
Richard
 Whitney, owner of 
Maine Line Products. The 
company introduced the 
"Moose Drop Jewelry" this sea-
son, promoting it as the
 ulti-
mate  in 
recycling.  
The jewelry 
decorated  with 
pellet -like 





Lewey,  of Conway, 
N.H.,  
leads  natural history trips and 
teaches














"Being in the 
business, it's 
second nature 
to stop and 
pick the stuff 
up," he said. 
Lewey 
lacquers  his 
raw  
material to make
 it odor free 
and durable. 
He
 uses only 
winter droppings 












unique.  An artist
 in Booth -
bay  Harbor 
packaged 
'Freeze -
Dried Sea Gull 
Poop"  in small 

































































































 leader of 
the 
Democratic  Party












ers in a 






Sunday  in 
129 cities, including 
Genoa,
 Tri-

















 of the 
Communist  
Party and the 
Democratic
 Party 
of the Left, according to 
projec-




The SPARTAN DAILY 
makes no 






there any guarantee Implied. The 
classified 
carinni of the Spartan 
Daly consist 
of
 paid advertising 
and offerings as 
not  approved or 





Reach out 4 hours 
per  week as a 
Community 
Friend,
 providing social 
support to those who 
endure 
mental illness. We train. Call 
(408)436-0606.
 
NEW STUDENT DENTAL PLAN: 
Office visits and x-rays no charge.
 
SAVE MONEY and your teeth. 
Enroll now! 




100% PURE ADRENAUNE 111111 
Experience the
 thrill of free falling 
from 10,000 feet at the Bay Area's 
only  skydrong center. Come
 Joe
 us 
for a tandem jump and enjoy your 
first  skydive with only 45 
minutes  
of training. For the true 
thrill seek-





yourself  on the 
fastest road to becoming a 
certified skydiver, starting with a six 
hour class arid a 
mile  long freefall 
the same day. Videos of your jump 
also available. 
Owned  and operat-
ed by SJSU students and grads. 
For more info call (510)634.7575. 
MODEL SEARCH MAGAZINE 
You need exposure to succeed in 
MODELING.




















the  Spartan Daily Classified!  
Dwight Bente! Hall. Room 209. 
AUTOMOTIVE 
AUTO INSURANCE 




 SJSU for 20 years 
'Great Rates for Good Covers" 
"Good Rates for NonGood Drivers" 
SPECIAL DISCOUNTS 
'Good  



















-Alumni" serving 'Students' 







Call me, (Don) 
408-247.3734.
 


































belt or purse & puts out
 103
 db. 
































































































-year -old Mussolini ran 
on the ticket of the neo-fascist 
Italian Social Movement (MSI). 
Projections based on about one-
third of the total ballots gave 
Bassolino 56.1 percent of the 
vote and Mussolini 43.9 percent. 
Despite losing, Mussolini 
called the large number of votes 
she received a victory. 
"Now we have to go unite our 
forces to face the dangers of the 
left," she said. "The left is always 
a danger. With communism, 
there's no future." 
Voters in Rome elected 
Francesco Rutelli, 39, a 
Greens  
politician 
backed  by former 
Communists 
and  other leftists, 
over 
national  neo-fascist leader 
Gianfranco  Fini, according to 
projections. With 
about  20 per-
cent of the vote counted, DOXA 
put Rutelli ahead 52.4 
percent 
to 47.6 percent. 
Fini,
 41, said he too was 




 shows "a great polit-
ical affirmation" for his party, 
Fini said. 
"Without doubt a new politi-





Monday. December 6. 1993 9 
Palestinian
 kills soldiers, then is gunned 
down while attempting to hijack bus 
HOLON, Israel (AP) - 
A 
Palestinian boarded a bus and 
opened fire  with an assault rifle 
Sunday, killing a reservist before 
being gunned down by 
troops.
 It 
was the first major attack inside 
Israel since it signed a peace 
pact with the PLO. 
Senior ministers 
warned 
Israelis to brace for
 a possible 
frenzy of attacks by 
opponents of 
the accord 
as the Dec. 13 dead-
line approaches for Israel to start 
transferring power to the PLO 
in parts of the occupied territo-
ries. 
"In the interim period, the 
opponents to peace on both 
sides are flexing their muscles 
and won't stop at anything, they 
will use any means, to frustrate 
the process," Health Minister 
Haim Ramon said Sunday. 
A radical Palestinian group 
opposed to the accord, Islamic 
Jihad, took
 responsibility for 
Sunday's attack in a leaflet issued 
in the Gaza Strip. 
In the occupied West 
Bank  
town of 
Hebron,  Israeli settler 
leaders warned at a 
news confer-
ence Sunday 
that their attacks 
on Arabs would
 continue unless 
the peace process stops. Pales-
tinian activists also threatened to 
step up violence in a protest at 
the home of an Arab victim. 
In Egypt, meanwhile, Israel 
and the PLO resumed talks on 
Palestinian autonomy but made 
no progress 
on their major stick-
ing point: security arrangements 
after Israel withdraws from the 
Gaza Strip and the West Bank 
city of
 Jericho, top PLO negotia-
tor Nabil 
Shaath  said. 





 East to push 
forward the 
peace  process and 
was to meet Monday in Amman 
with 
PLO chairman Yasser 
Arafat and 
Jordanian officials. 
Sunday's bus attack was the 
most menacing assault inside 
Israel since it signed




 on Sept. 13. It was 
likely to engender hostility in a 






 a car and tried to 
hijack the bus as it idled at a bus 
stop in this Tel Aviv suburb, 
police said. The gunman fired 
into the bus, which carried 
about two dozen passengers. 
A 32 -year -old reserve soldier 
was fatally shot by the gunman, 






was  repon  t-





entered  the 
resilience  hall at 
approximately 2 
p.m. on Friday. The victim 
returned to his room to find 
the window open, the screen 
bent, but still attached 
to its 
frame. What is 
thought
 to be a  
muddy footprint was on the
 
bed. The victim did not find 
anything disturbed or missing 
from the room. 
There is a $5,000 reward for 
any information leading to the 
arrest and filing of criminal 
charges
 on this crime. Tips may 
be made anonymously. 
Choraliers, concert choir -
The SJSU Choraliers and con-
cert choir will be performing a 
holiday repertoire this Friday 
and Saturday night at 8
 
p.m. at 
downtown San Jose s St. 
Joseph's Cathedral. The SJSU 




a call for 
participation  on "A 
Stage of their 
Own,"  a Sympo-
sium/Festival  on Spanish, Latin 
American and U.S. Latina 




University  of 
Cincinnati.
 
Abstracts of two 
pages, plus a 
one -page bibliogra-
phy are due by 







Women as Playwrights anti 
Directors 
 Patriarchy, Women 
and  die 
Theater 
 New Paradigms for 
Organizing, Promoting and 
Theorizing Women's Theatre. 
All aspects of women's 
work in the theatre may be cov-
ered. For abstracts and infor-
mation concerning Spanish 
women, 
contact  Patricia W. 
O'Connor, Department of 
Romance Languages and Liter-
atures, University




You may reach her  at 513/556-
1841 or FAX 513/556-2577. 
For 
abstracts  and information 
concerning Latin American 





ment of Romance 
Languages 
and Literatures, University of 
Cincinnati, Cincinnati, OH 
45221.
 
You may reach her at 
513/556-1833 or FAX 513/556-
2577.  
Phone:







 VICTORIAN HOME  
6 bedrooms / 3 
full baths, 
with big





2 bdrm, 1 bath 














DAILY  is accepting 
appl cations for 
Sprig  '94 semester. 
 HOURS: 7:00 am -9:00 am. 
 DAYS: Monday through Friday. 
 PAY: 
$10.00/day.  
Paid  monthly. 
 DUTIES: Deliver the Spartan 
Daily to distribution
 locations on 
earnpus
 & recycle old newspapers 
into the campus recycling 
bins. 




 at the 
Spartan Daily, Dwight Bente!
 Hall, 
Room 203, now through January 
19. 1994. For info: call 
924.3277  
or 924-3283. 
SECRETARY, COMPUTER & 
communication skills. Depend-
able & Professional.  $9.50+ 
near 





deiivery  in the San 








TYPIST NEEDED.118//fL 11JESDAYS 
4.9 p.m. only. Must type 75 
WPM  
& have excellent English, 
grammar 
& spelling
 skills. 408.2807201 
FAST 
FOOD  - NOT FAT FOODI 
Pasta 
Mia  is currently seeking 
outgoing,
 friendly people with 
cashier and/or cook
 experience to 
join us on the cutting edge of 
the 90's health 
revolution. 
Contact 









SPORT SHOP - 
looking for 
retail sales:
 ski.bike-gun dept. 
Also looking for experienced 
cashiers.















had over a 900% 
growth rate over 
the 




the  entire bay 
area.
 If 
you are an 
eager  & self 
motivated  
Individual
 looking to start 
off  right, 
we 
will give you a 
chance.  Salaries, 
commissions,

























hour.  4-10 
hrs
 
per  week. For more 
info
 call YMCA 
408/226-9622. 








Part  time; hours are 
flexible.  
$6.50/hr.













MOTET  btu HOUDAYS7 








 health and frt. 
ness company.
 Call 40E1/9E83243. 
SMALL  WORLD 
SCHOOLS' 
Now 


















 Full and part 
time 




 for students. $6.  $8. 
per 





benefits  for 
30-v hours week-
ly. 
Great  job 











$6.00/hr.  5102264505. 
OFFICE ASSISTANT NEEDED for 
filing, typing, word 
processing 
& phones. $7.85 per hour. 






J. Ferrer. 998.1343 
DELIVERY - 
TAKEOUT  TAXI 
The perfect college job! 
We deliver dinner from the 
area's favorite 
restaurants.  
You can expect to earn at 
least $9.00 per hour. Jobs 
available in South 
San  Jose 
and Cupertino. Requirements: 
Clean 
D.M.V..  own car, insurance, 
neat 
appearance & good attitude. 






Tips  daily 
Call today 3699400. 
BILINGUAL JAPANESE? We 
ugently seek bilingual Japanese 
staff to assist with 




 to SimulTrans, 
145 






POSTAL JOBS AVAILABLE! 
Many positions. 
Great  benefits. 
Call 1-800436-4365 ext. P.3310. 
LEARN TO BE A LOAN OFFICER. 
Excellent 
ground floor  opportunity. 
You could be making up to 
$35,000. your first year! To 
learn how, call 378-8088 for an 
appointment or fax 378.8089. 






 $8.00 /hour. 

 
Weekly Pay checks 
 Excellent Benefits 
 Credit 
Union  
 Medical/Dental Insurance 
 
Vacation  Pay 
 Referral Bonus 
Apply: Monday. 
Friday  8 
am..5  
 Vanguard Security Services   
3212 Scott Blvd. Santa Clara, 
CA 95054. Near 101, at San 
















5550 Meridian Ave.. San Jose. 
(408)286-5880. 
ALASKA SUMMER EMPLOYMENT 










Many employers provide 
benefits.  
No exp.  necesswyl Get the neces 




more info. call 1-206.5434155 
ext. 46041.  
$700./WK CANNERY workers; 
$4,000./mo.  deckhands. Alaska
 
fishing industry now hiring for 
next summer. 11,000 openings. 
No exp. necessary. Free rm. & 
bd. These




AA CRUISE & TRAVEL JOBS. 
Earn $2500/mo + travel the 
world free
 
( Europe, Hawaii, 
Caribbean, Asia!) Cruise lines 
now hiring for busy holiday, 




 Service. Call (919) 
929-4398  ext. 193. 
114VSIN2 
ROOMS
 AVAILABLE ON CMAPUI 
for frac. staff Of grad. students Very 
nice. 
Large. Clean
 & quiet. 
Share 
kitchen & bath facilities. 2931735. 




4 blocks from campus. 
Free cable 
TV, water & garbage. Off street 
parking available.












Stokes Street. 998-0300. 
The best 
in Willow Glen area. 
Spacious  2 
bdrm./2











special.  call 
408/998-0300.  
STUDIO
 FOR 1. With sleeping loft 
No 
pets.  $490./mo. nand + $300. 
sec. dep. Parking. Call 259.7040. 
GATEWAY APTS.
 





bit., 900- 1.000 sq. ft. 
Ideal for up to 4 students. 
Free cable. Underground parking. 
Security gates. Game room. 
Laundry room. 4th & William.
 




 mgr. 947-0803 . 
2 BDRM 
APARTMENT  $750/MO. 
 Security type 
building  
 Secure parking 
 Close in 
 Modern building
 
 Free Basic Cable service 
 Laundry room 
Village 
Apartments.  
576 S. 5th St. 
(408)295-6893.  
 LARGE VICTORIAN
 HOME  
6 bedrooms
 / 3 full baths, 









 a Fraternity House. 
Dan: 408/999-5626
 x239. 
 1 BEDROOM APARTMENTS  
Bright
 & airy with big windows, air 
conditioned, mini 
blinds,
 new hot. 
point appliances
 including dish. 
washer,
 disposal. Intercom 
build-
ing, 
covered. gated parking, on 
site laundry. Quiet. OK 
for 2 room-
mates, 
nice for staff. 1 block from 
cam tab From $650./mo.
 2374706. 
780 S. 11TH STREET APTS. 
2 bedroom./2 bath start
 $745. 
1 bdrm. /1 bath 
 $595. Walk or 
ride 
bike to school. Very clean. 
roomy




 Call 288.9157. 
SJSU AREA.


















subject.  Why suffer and get poor 
grades when
 help is just a call 
away? Harvard Ph.D. (former 
college teacher) assists with 





Regular  visits to your
 campus. 
Samples & references  available.
 
Foreigners 




for  Daniel. 
NEED
 COLLEGE/CAREER INFO? 
Live counselor,
 M.A., local college 
exp. Each call treated as individual 
appt. Additional info 
mailed. If I 
don't have the 
answer  to your 
question.  I'll get it and 
call 
you  back! Call 900.50 
5-CCIS. 
95*/min. Mon.-Thurs.
 28 pm. 
Recorded info 24 
hours/day.  10% 
of net profits support local
 educa-
tion 









 probe or 
disposable. 
335 S Baywood 
Ave. Sari Jose. 
247-7486. 











 triok no further. Century 
Graphics prides itself 
on
 quality 
work, quick turn 
around and a 
positive happy staff. Call for 






Mail,  CD's, Video 
games. Buy sell and 




with each referral. 
Low rates & excellent service. 
Once you become a customer you 
can resell our pagers to 
earn 
56. 
408/522-7203 leave message. 
800 -WE -FIX-FMCS 
 Mac Repair & Upgrades  
WhilbliWait
 Service! 








MEN AND WOMEN - 
BARE
 IT AUJ 






using  chemicals. Let us perma-
nently remove your unwanted hair. 
Back . 
Chest  Lip  Bikini  Chin - 
Tummy etc. Students & faculty 
receive 15% 
discount.  First  appt. 
1/2 price if made before Dec. 15, 
1993. Hair Today Gone TOrnOrT0w, 








'STUDENTS  SERVING STUDENTS'  
Membership open exckisively
 










Loans  $ 
Share (savings)












San Jose, CA 95112 
Call for more 
info: 
(408)947-7273.  
PROFESSIONAL  GUITARIST with 
B.A. and 15 years experience. Now 
accepting students wishing 
to 
excel at guitar Or bass. All styles 
welcome: Rock, R&B, 
Jazz. Fusion, 
Blues. Folk, Reggae, and Funk. 
Beginner.
 Intermediate &  
Advanced 















Expires December 15. 1993.
 
4003793500  
Har Today Gone 
Tomorrow  
621 E. Campbell Ave. #17, 
Campbell. CA 95008. 







Interpretation  $19.95. 
Send check and your birth
 
data,  
time of -birth, 
city & state, to 
D.





approx.  15 detailed pages.
 
plus 5 page rnformation packet! 
SERVICES  FINANCIAL 
  DON'T
 PAY 1711   
Don't pay $70. , 
$100.  for a said-
arship
 search. Get $ sources NOW! 
Order our book 'Scholarships. 




 sources & time 
saving tips.
 Order today! Only 
$5.95 to Scholar -Dollar$.
 P.O. Box 




 Allow 4-6 wits. 
DO YOU want  
computer man* 
done




sources available. 80% 
require no 
GPA 
or have no income 
limitations. Call or write:
 Unique 






 GPA. No financial 
need. Send for Free info today! 
Premier Resources. P.O. Box 970. 
Pleasanton,











 No Financial 
Need
 and No GPA
 
minimum  
required. For FREE Ifterature pack-
age, CALL NOW! 408-993-7208. 
Access/control #2081993. 
WANT MONEY FOR COLLEGE? 











 Matching Service 
P.O. Box 53450 
San 





 BILUONS available for your 
education,
 
all  students 
qualify!  
Free message (800)666-GRAD. 
PRIVATE MONEY IS AVAILABLE 
now in scholarships. 
grants
 & 
work study. No 









 For free application
 & 
info,
 call (408)522-7222 





 478 W. Hamilton 
Ave. 
#397,




 Special: $39.95. 
We will beat any advertised
 price. 
Satisfaction  guaranteed. 
TRAVEL 





over 20 different colleges
 in Vail. 
Colorado, Jan. 2-9. 
Everyone  is 






price is $349.00 and 
includes  
round
 trip transportation, 5 rights 
lodgng and Irft tickets for 4 days of 
skiing (5th day optional). We 
need 
to know ASAP. If you are interest-
ed. please call Patty at 
356.8347  
or Todd at 778.9250.  
AIRUNE TICKETS FREER 




WORD PROCESSING  







Term  Papers, 
Nursing & 
Group Projects,
 Resumes, Letters. 
Manuscripts.
 etc. WordPerfect 5.1. 
HP Laser II. 
All  
formats.  specralding 









 AS work 



















 10% Per Relerrall 
EXPERIENCED 
Word Processor 
Too ) epo,ts and "of. 
enough
 time? 





papers,  theses. etc. IBM 
compatible  computer 
/ 
laser  
printer. FAX machine. 
Notary  
public. 




































Students  Welcomed 






























 Days & 
evenings.
 
7 days. SUZANNE, 448-5658. 




projects, resumes,  ietters. etc. 
All formats.
 
especially  APA. 











 TO 001 







 at only 
$2./page. 
























5.1.  Laser 




days  a 








2051ISPROFESSONAL  Expeelanca 
Typing & 
transcription for





















some  subjects 
Contact Candi at (408, 369-8614. 
SNDA CURE SEEMETeRne. SERV. 












Sc'e-Le J -d Eng,.sh papers; 








and other formats. 
Resumes,  editing. 
graphics  
and  
other services available. Master 
son's Word Processing Cal Paul or 
Virginia 408.251.0449. 
I HATE TO TYPE!' 
If this got your attenton, give 
your.  





Resumes,  term papers &  theses. 
APA format
 
$2 00 per double 






Print your ad here. Line is 30 
spaces,
 including







Ad Rates: 3 -line 
minimum  
Ono Two Throe 






































 line (25 
spaces)
 in bold  On
 no extra 
charge  
Up to 5 additional words available in bold for $.3 each 
SEMESTER RATES* 
' 
3911085 $70.  10-14 
lines  $90. 









 check or money order to 




 Jose, CA., 95192-0149 
 




DwIghl Bentel Hall Room 209 
 
Deadline  Two 
days 
before
























- Lost and Found 
- Services
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problem with white 
people  who 
are judging
 us using hostile 
prin-
ciples because
 they didn't want 
us in the 
university
 to begin 
with."
 
AFSA feels Dr. Harrison's
 
treatment 




"We think that SJSU hasn't 
been tA eating African 
faculty and 
staff equally in terms of 
distribu-
tion of 
punishment  or discipli-
nary acts," Dr. Harris said. 
A lot of faculty and staff at 
SJSU are transferred to another 
department when they e having 
problems, Imara said. 
"This option was never given 
to Dr. Harrison," she
 said. 
AFSA is compiling a list 
of 
African -American faculty and 
staff who have been treated 
unjustly and may take it to the 
Black Legislative Caucus in 
Sacramento, according to Dr. 
Harris. 
-AFSA 
is also asking for the 
immediate 
rein-
statement of Dr. 





this because he is 
an asset to every-
one 






















others as well. 
"Africans
 students are grieved 
because they no longer have an 
African person within the coun-




 hasn't been 
treating 
African  










 Area Locations 
Campus location Corner
 of 111th & San Carlos 
in front of 7-11  287-1111
 
Color  





















Roll  3" or 4" prints
 4 









familiar with their experiences," 
said Dr. Harris. "White students 
will he worst off by not having a 
professional  
black coun-






























 Handel Evans, 
who 
is responsible approving all 
hiring and 
firing  of personnel, 
has been asked to meet with the 





would  not comment
 oil 
considering the reinstatement of.  
Dr. Harrison, but said he would 
be glad to meet with AFSA. 
According
 to Dr. 
Harris,
 Evans 
has yet to respond to having a 
meeting with AFSA since Nov. 
23.  
AFSA plans on discussing an 
external review of Dr. Harrison 
based on his record and perfor-
mance, said Dr. Hanis. 
"This will assure us that fair-
ness is distributed in the review 
process," he said. 
According to Stahl, Dr. Harri-
son was part of the Management 
Personnel  Plan, which allows 
him to receive three 
months of 
pay and benefits 
after  being 
released from the University. 
Dr. Harrison was unavailable 















EASY,  AND AFFORDABLE! 
Custom Photo Calendars  Unique
 Bookmarks, 
Ornaments, and Placemats
  Holiday Cards and Invitations 
 Personalized Stationety




10% OFF ON CUSTOM






Open  24 hours a day. 7 days a 
week.  
93 E. San 
Carlos St.  San Jose,
 CA 95112  295-4336 
Man cleaning gun 
wounds  mother, child 
RENO, Nev. 
(AP)   A 
woman  and her 3-year
-old  son 
were  shot and seriously
 wound-
ed in  a freak 
accidental shoot-
ing Saturday,












 sending a 
bullet  








 struck one of 
the 
victims
 in the leg
 and the other
 











Center  after 
the 5:30 p.m. accident.
 The 
mother
 was listed in stable
 con-
dition and the boy









two  houses 
before, but 
we've never 
had one strike two 
people 





ately issued and the 
accident  
remains under investigation. 









BEN & JERRY'S! 
..1 
4th 
,,vo    
' 
San Cat los 
S1SU 
'62"1 




MMMMM  1.2 
FREE PIZZA
 i 
BUY ONE SLICE GET ONE OF EQUAL VALUE FREE! 
 
II 117 E 
SAN  
CARLOS
  1640 S.BASCOm AVE 
 335 UNIVERSITY 



























 or go comple ly 
ballistic.  
Macintosh













Introducing the Great 
Apple  Campus Deal. Now, when 
you  buy any 
select Macintosh or PowerBook




 It's all included in one 
low price. And the software 











 475 480, 
Apple 
Color  Plus 
14- Diplay, Apple 
Keyboard!!
 and mouse 
Only $1,237.
 



















 for fun. So,
 why buy 
an Apple' 
computer? It does more. It costs 
less.  It's that simple. 
Introducing tlie (ire,a
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